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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Respon siswa SLTA Bagan 
Batu Terhadap Program Police Goes To School. Metode yang digunakan adalah 
deskriptif kuantitatif dan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik dalam 
bentuk data frekuensi (f) dan persentase (%). Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas XI dan XII yang berjumlah 1.053 Siswa dari SMAN 1 Bagan 
Sinembah dan SMAS Pembangunan. Teknik sample yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Proposional Random Sampling yang mana jumlah sampel 
dari masing-masing sekolah, SMAN 1 Bagan Sinembah berjumlah 183 Siswa dan 
SMAS Pembangunan berjumlah 107 Siswa dengan keseluruhan sampel 290 
responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Kuesioner (angket) 
dan Dokumentasi. Hasil Penelitian ini didapatkan bahwasannya Respon Siswa 
SLTA Bagan Batu Terhadap Program Police Goes To School tergolong baik 
dengan bukti skor yang diperoleh sebesar 74,81% berada pada rentang 61-80%. 
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This study aims to determine how the response of Bagan Batu high school 
students to the Police Goes To School Program. The method used is descriptive 
quantitative and analyzed using statistical analysis in the form of data frequency 
(f) and percentage (%). The population in this study were students of class XI and 
XII, amounting to 1,053 students from SMAN 1 Bagan Sinembah and SMAS 
Pembangunan. The sample technique used in this research is Proposional Random 
Sampling in which the number of samples from each school, SMAN 1 Bagan 
Sinembah totaling 183 students and SMAS Pembangunan totaling 107 students 
with a total sample of 290 respondents. The data collection techniques used were 
questionnaires (questionnaires) and documentation. The results of this study found 
that the response of Bagan Batu Senior High School Students to the Police Goes 
To School Program was classified as good with evidence of a score obtained of 
74.81% in the range of 61-80%. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang, dan lalu 
lintas di Indonesia semakin hari mengalami kemajuan yang signifikan. 
Kemajuan ini terjadi karena pertambahan jumlah kendaraan yang tidak 
seimbang dengan perkembangan di sektor lainnya seperti pertambahan 
penduduk, dan ruas jalan. Lalu lintas sendiri memiliki fungsi yang sangat 
penting terhadap kehidupan. Jika terjadi gangguan maka akan mempengaruhi 
mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan.
1
 
Bertambahnya jumlah penduduk yang sejalan dengan bertambahnya 
jumlah kendaraan yang beroperasi, hal ini membuat keresahan dimasyarakat. 
Hal ini dikarenakan saat ini pengguna kendaraan tidak hanya dilakukan oleh 
orang yang sudah cukup umur dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) 
namun, yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM pun bisa 
mengoperasikan kendaraan tersebut. Contohnya saja pelajar-pelajar yang 
membawa motor ke sekolah mereka belum memiliki SIM bahkan mereka 
tidak mematuhi rambu lalu lintas karena kurangnya pengetahuan mereka 
terhadap rambu lalu lintas.
2
 Hal ini akan dapat menimbulkan berbagai dampak 
dalam berlalu lintas diantaranya terjadi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. 
Banyak sekali terjadi kecelakaan yang dialami oleh pelajar salah 
satunya menurut sumber Spiritriau.com, yang menerbitkan berita ‖kecelakaan 
lalulintas yang terjadi di jalan Riau Sumut Km.06 Bagan Batu Kepenghuluan 
Bahtra Makmur Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir merenggut nyawa. 
Seorang pelajar MA Irsadul Islamiyah kelas 2 meregang nyawa, hal ini 
                                                             
1
 Naufal Rizki Ramadhan, ―Optimalisasi Police Goes To School Dalam Menekan Angka 
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Pelajar Di Polres Purworejo,‖ Advances in Police 
Science Research Journal 1, no. 3 (April 30, 2017): 814. 
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Keadaan tersebut ditanggapi oleh Satuan Lalu Lintas Polsek 
Kecamatan Bagan Sinembah  dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang 
dilakukan dengan berkunjung kesekolah yaitu Program Police Goes To School 
dengan tujuan untuk memberikan sebuah pengetahuan dan pemahaman 
kepada siswa tentang etika dalam berlalu lintas di jalan raya. Kegiatan ini 
merujuk pada Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 
Angkutan Jalan, dan disebutkan dalam pasal 81 ayat 2 disebutkan bahwa yang 
mengendarai motor atau mobil mendapatkan syarat usia 17 tahun untuk 




Program Police Goes To School adalah program yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian Satlantas yang bertujuan untuk memperkenalkan 
profesionalisme polisi lalu lintas, selain itu juga menanamkan kepada siswa 
tentang betapa pentingnya menjaga keselamatan ketika sedang berkendara, 




Program police goes to school merupakan program yang memiliki 
tujuan untuk memberikan pengetahuan tentang aturan dalam berlalu lintas 
serta memperkenalkan Undang-undang no.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan kepada siswa yang merupakan salah satu pengguna 
kendaraan bermotor serta menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. 
                                                             
3
 ―Lakalantas Di Bagan Batu, Pelajar Tewas,‖ Berita Riau Terkini Online | Spirit Riau 
Update, accessed December 25, 2020, https://spiritriau.com/Peristiwa/Lakalantas-di-Bagan-Batu--
Pelajar-Tewas. 
4
 Murlan Hotmanian, ―KOMUNIKASI PERSUASIF SATUAN LALU LINTAS 
(SATLANTAS) POLISI RESORT KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN 
KESADARAN BERLALU LINTAS MELALUI PROGRAM POLICE GOES TO SCHOOL DI 
KOTA PEKANBARU‖ 5, no. 1 (2018): 3. 
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 ―Police Go To School Perkenalkan Tugas Kepolisian Dan Tata Tertib Berlalu Lintas 





Upaya yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) 
kecamatan bagan sinembah, kabupaten rokan hilir tentang Program Police 
Goes To School diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pelajar 
tentang rambu-rambu lalu lintas, karena pelajar merupakan garda bangsa 
untuk lebih waspada dan tertib. 
Respon merupakan efek atau tanggapan yang dihasilkan dari proses 
penyampaian pesan, sehingga apabila siswa mendapatkan pemahaman, 
pengetian dan menerima pesan tersebut dengan baik maka akan menghasilkan 
respon yang baik, namun apabila siswa tidak memahami, mengerti dan 
menerima maka dapat menghasilkan respon yang tidak baik. Penyampaian 
pesan yang baik dan mudah dimengerti akan menghasilkan respon yang baik 
pula. 
Respon siswa sangatlah dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana 
pendapat mereka terhadap program Police Goes To School, apakah mereka 
mengetahui dengan benar peraturan-peraturan berlalu lintas sehingga nantinya 
akan menjadi acuan bagi pihak kepolisian apakah program tersebut dapat 
berhasil pada pelajar serta dapat menjadi acuan untuk membuat program-
program yang lebih menarik untuk memberikan pengetahuan tentang Lalu 
lintas kepada pelajar. 
Dengan demikian penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji lebih 
dalam dan mengetahui respon pelajar terhadap program Police Goes To 
School. Dari fenomena yang telah peneliti sebutkan diatas, maka peneliti 
tertarik ingin mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian dengan judul 
“Respon Siswa SLTA Bagan Batu Terhadap Program Police Goes To 
School”. 
B. Penegasan Istilah 
Didalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu untuk 
dijelaskan. Penjelasan ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pada makna 






Respon adalah reaksi, jawaban atau tanggapan yang ditimbulkan dari 
sebuah rangsangan salah satunya tentang pernyataan yang di utarakan 
sehingga mengundang pendapat orang lain.
6
 
 Respon adalah sebuah reaksi, jawaban, pengaruh, ataupun akibat 
dari sebuah proses komunikasi.
7
 Respon adalah sebuah tanggapan atau 
feedback yang disebabkan dari rangsangan yang diberikan oleh seseorang, 
respon sendiri dapat bersifat positif maupun negatif. 
2. Siswa SLTA 
Siswa atau murid di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
pengertian murid yaitu orang atau anak yang sedang belajar, dan 
bersekolah. Sedangkan Menurut Shafique Ali Khan, pengertian siswa 




Dapat disimpulkan bahwa siswa adalah anak yang sedang 
melakukan pendidikan di sekolah guna untuk mencapai kehidupan yang 
lebih baik untuk kedepannya. 
3. Program Police Goes To School 
Program Police Goes To School merupakan program yang diadakan 
oleh Satlantas dengan tujuan yang positif yaitu untuk mengantisipasi 
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, memberikan materi 
untuk menjahui Narkotika, dan berhati-hati dalam menggunakan media 
sosial. Program ini dilaksanakan dengan mengunjungi sekolah-sekolah 
baik tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan SMA dengan penyampaian materi 
sesuai dengan tingkatan masing-masing. 
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 ―RESPON MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PELAYANAN PENDIDIKAN 
ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN AL-KHOERIYAH DESA BANJARHARJO 





 Marlina Naibaho, ―Respon Masyarakat Terhadap Pesan Komunikasi Survei Sosial 
Ekonomi Nasional Pada BPS Kota Pematangsiantar‖ 2 (2016): 12. 
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C. Rumusan Masalah 
Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membuat rumusan 
masalah agar penelitian ini dapat terarah. Berdasarkan uraian latar belakang 
diatas, masalah pokok yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Bagaimana 
Respon Siswa SLTA Bagan Batu Terhadap Program Police Goes To School ? 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Respon 
Siswa SLTA Bagan Batu terhadap Program Police Goes To School. 
E. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian yang penulis maksud dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Kegunaan Secara  Akademis/Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi pihak 
Unit Lantas Polsek Bagan Sinembah. 
b. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang  
2. Kegunaan Secara Praktis 
a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang 
bermanfaat dan diharapkan dapat memantapkan fungsi keilmuan yang 
dipelajari selama mengikuti perkuliahan di jurusan Ilmu Komunikasi 
UIN Suska Riau. 
b. Sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis 
menyusun sistematika dengan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan 
hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika 





BAB I :  PENDAHULUAN 
  Bab ini berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 
  Bab ini menguraikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, 
konsep operasional dan kerangka berfikir yang digunakan dalam 
penelitian. 
BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 
  Bab ini berisikan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu 
penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji 
validitas dan uji reliabilitas, dan teknik analisis data. 
BAB IV :  GAMBARAN UMUM 
  Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian 
yang terdiri dari sejarah sekolah, visi dan misi, kepegawaian, 
data siswa, sarana dan prasarana sekolah dan struktur organisasi 
sekolah 
BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan. 
BAB VI :  PENUTUP 
  Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh 








A. Kajian Terdahulu 
Berikut merupakan kajian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai 
rujukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Hikmah F, pada tahun 2015 dengan rumusan masalah ―Bagaimanakah 
pengaruh pengintegrasian pendidikan lalu lintas kedalam mata pelajaran 
PKn terhadap perilaku tertib berlalu lintas siswa?‖. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan apasaja pengaruh 
pengintegrasian pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran PKn 
terhadap perilaku tertib berlalu lintas siswa. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif persentatif, sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 32 siswa MA Mmba‘ul Huda Tri Rejomulyo 
sebagai responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
menggunakan angket atau kuesioner, wawancara dan observasi. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 20 responden (62,5%) 
menyatakan terlaksana, 11 responden (34,375%) menyatakan kurang 
terlaksana, dan 1 responden (3,125%)  menyatakan tidak terlaksana. 
Dengan hasil perhitungan tersebut maka masuk dalam kategori terdapat 
pengaruh pengintegrasian pendidikan lalu lintas kedalam mata pelajaran 
PKn terhadap perilaku tertib berlalu lintas siswa, karena siswa mampu 
dalam memahami konsep dasar pendidikan tertib lalu lintas dan 




2. Murlan Hotmanian (2018) dengan rumusan masalah ―Bagaimanakah 
Komunikasi Persuasif Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polisi Resort Kota 
Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Melalui 
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Program Police Goes To School Di Kota Pekanbaru?‖. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui serta mengamati bagaimana Komunikasi 
Persuasif yang dilakukan Satlantas Polres Kota Pekanbaru dalam 
meningkatkan kesadaran berlalu lintas dengan program Police Goes To 
School. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
informan penelitian berjumlah sepuluh orang anggota unit Dikyasa 
Satlantas Pekanbaru, Guru dan Siswa dengan teknik purposive dan 
accidental sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut adalah 
teknik komunikasi yang digunakan Satlantas dalam proses komunikasi 
persuasif yaitu teknik ganjaran, penggunaan humor, gaya komunikasi, 
serta bertanya dan mendengar.
10
 
3. Retno Wulandari, Euis Salbiah, Muhammad YGG Seran, pada tahun 
2017 dengan rumusan masalah ―Bagaimana Evaluasi Program Road 
Safety Partnership Action Police Goes To School Di SMA Negeri 6 dan 
SMK Pembangunan Kota Bogor‖. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Program Road Safety Partnership Action Police Goes To 
School Di SMA Negeri 6 dan SMK Pembangunan Kota Bogor?‖. 
Metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skor. 
Populasi berumlah 1.857 siswa sebagai responden berasal dari 2 sekolah, 
sampel 180 responden dengan menggunakan rumus Yamane dan 
menggunakan teknik sampling proportionate stratified random sampling. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, observasi, 
wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dari 2 sekolah 
diperoleh skor sebesar 3,64 yang berarti berada dalam kriteria baik 
walaupun masih banyak pelajar yang melakukan pelanggaran yang 
diakibatkan dari kurangnya kesadaran para pelajar dalam berlalu lintas 
dengan aman serta pelajar tidak menghiraukan sosialisasi yang dilakukan 
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oleh pihak kepolisian yang membahas tentang etika dalam berkendara 
untuk keselamatan berlalu lintas.
11
 
4. Ellen S.W. Tangkudung, Marcelino Sampouw, Tri Tjahjono pada tahun 
2010 dengan rumusan masalah ―Bagaimanakah Persepsi Pengendara 
Sepeda Motor Terhadap Keselamatan Berlalu Lintas Berdasarkan Theory 
Planned Behavior‖?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi 
pengendara sepeda motor terhadap keselamatan berlalu lintas. Metode 
yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan populasi dan sampel 
107 masyarakat yang menjadi responden. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi, wawancara, observasi dan survey 
kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna kendaraan 




5. Desvira Natasya, Tri Tjahjono, Martha leni siregar pada tahun 2015 
dengan rumusan masalah ―Bagaimanakan Analisa Keselamatan Berlalu 
Lintas Pada Siswa Sekolah Dasar (Studi Kasus : SDN Cisalak 01)?‖. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keselamatan berlalu lintas 
dengan mengambil studi kasus di SDN cisalak 01. Metode penelitian 
yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, angket. Hasil penelitian ini adalah 
siswa masih memiliki resiko kecelakaan dalam perjalanan saat menuju 
kesekolah dan pulang dari sekolah dikarenakan kurangnya pengetahuan 
keselamatan dan fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di sekolah.
13
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 Ellen S. W. Tangkudung, Marcelino Sampouw, and Tri Tjahjono, ―PERSEPSI 
PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP KESELAMATAN BERLALULINTAS 
BERDASARKAN THEORY PLANNED BEHAVIOR,‖ Jurnal Transportasi 10, no. 1 (2010), 
https://doi.org/10.26593/jt.v10i1.362.%p. 
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6. Habbil Fachry pada tahun 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau dengan rumusan masalah ―Bagaimanakah Respon Siswa 
SMAN 10 Pekanbaru terhadap Sosialisasi Larangan Membawa 
Kendaraan Bagi Siswa di Kota Pekanbaru‖. Adapun penelitian tersebut 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon Siswa SMAN 10 
Pekanbaru terhadap Sosialisasi Larangan Membawa Kendaraan Bagi 
Siswa di Kota Pekanbaru. Penelitian tersebut menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, angket 
dan dokumentasi. Dalam penelitian ini terdapat 1.142 siswa sebagai 
populasi dan peneliti mengambil dari populasi tersebut untuk menjadi 
sampel sebanyak 92 orang siswa sebagai responden. Hasil dari penelitian 
ini adalah siswa kurang setuju terhadap larangan membawa kendaraan 
sebagai sarana transportasi untuk ke sekolah.
14
 
7. Tika Listiana pada tahun 2017 Universitas Lampung dengan rumusan 
masalah ―Bagaimanakah Peranan Satlantas Polresta Bandar Lampung 
dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar di Kota 
Bandar Lampung‖. Adapun penelitian tersebut bertujuan untuk 
menjelaskan sekaligus menganalisis peranan Satuan Lalu Lintas 
(satlantas) Polisi Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung dalam 
mencegah pelanggaran lalu lintas terhadap pelajar di Kota Bandar 
Lampung. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif. 
Populasi 110 siswa dengan sampel 22 siswa. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun 
diperoleh hasil penelitian tersebut bahwa terdapat hubungan yang positif, 
tingkat keeratan yang sedang antara peranan Satlantas Polres Bandar 




 - Habbil Fachry, ―RESPON SISWA SMAN 10 PEKANBARU TERHADAP 
SOSIALISASI LARANGAN MEMBAWA KENDARAAN BAGI SISWA DI KOTA 








8. Aziz Alili pada tahun 2019 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau dengan rumusan masalah ―Bagaimanakah Persepsi Siswa tentang 
Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 5 Pekanbaru‖. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
persepsi siswa terhadap profesionalisme guru pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 
Pekanbaru. Menggunakan metode kuantitatif. Populasi nya keseluruhan 
siswa di SMP Negeri 5 Pekanbaru dengan sampel berjumlah 75 siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi siswa 
tentang profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 5 Pekanbaru dengan persentase 89% 
tergolong ke dalam kategori sangat tinggi.
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9. Tison Herdianto Sitompul pada tahun 2013 Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau dengan rumusan masalah ―Respon Siswa 
SMPN 7 Pekanbaru Terhadap Tayangan Ranking 1 di Trans Tv‖. 
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana Respon Siswa 
SMPN 7 Pekanbaru Terhadap Tayangan Ranking 1 di Trans Tv. Metode 
yang digunakan adalah desktiptif kuantitatif. Populasi dari penelitian ini 
terdiri dari 273 siswa, sedangkan sampelnya diambil dari 20% total 
populasi dengan jumlah sampel 55 orang. Adapun hasil dari penelitian ini 
bahwa respon siswa dikategorikan respon sangat baik.
17
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10. Ferawati pada tahun 2012 Universitas Bengkulu dengan rumusan 
masalah ―Bagaimanakah Peran Polisi Lalu Lintas dalam Menanggulangi 
Pelanggaran Kapasitas Penumpang Sepeda Motor di Kota Bengkulu‖. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya 
pelanggaran terhadap kapasitas penumpang sepeda motor di Kota 
Bengkulu dan untuk mengetahui peranan polisi lalu lintas dalam 
menanggulangi pelanggaran kapasitas penumpang sepeda motor di Kota 
Bengkulu. Peneliti menggunakan metode pendekatan Empiris. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh polisi Lalu Lintas Polres Bengkulu 
dan seluruh pengguna kendaraan bermotor roda dua yang melakukan 
pelanggaran kapasitas penumpang sepeda motor, dengan teknik 
pengambilan sampel Non Random Sampling yaitu Quota Sampling. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi 
kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor terjadinya 
pelanggaran tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan 
pengetahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas, kurangnya 
kesadaran hukum, dan faktor ekonomi. Sementara itu dilapangan polisi 
lalu lintas belum berperan, baik secara preventif maupun tindak refresif 
dalam menanggulannya. Dikarenakan sosialisasi kepada masyarakat 




Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu 
sebagai berikut: 
a. Permasalahan yang diangkat berbeda dengan permasalahan yang 
akan saya teliti. 
b. Lokasi penelitian. 
c. Objek dalam penelitian. 
d. Jumlah populasi dan sampel yang diteliti. 
e. Hasil penelitian. 
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B. Landasan Teori 
Teori sangat penting dalam setiap penelitian, pada penelitian kuantitatif 
teori digunakan sebagai pedoman yang akan menuntun peneliti dalam 
menemukan masalah penelitian, masalah hipotesis, menemukan konsep, 
metodologi serta menemukan alat analisis data. Karena teori sangat penting 
dalam penelitian maka penelti diharuskan untuk memahami teori.
19
 
Adapun teori-teori tersebut sebagai berikut: 
1. Teori SOR (Stimulus, Organism, Respon) 
Teori S-O-R dikemukakan oleh Hovland, Janis dan Kelly. Teori 
SOR terdiri dari Stimulus yang berarti pesan, Organisme yang berarti 




Teori Stimulus – Organisme – Respon ini pada dasarnya merupakan 
suatu prinsip belajar yang sederhan, dimana efek merupakan reaksi 
terhadap stimulus tertentu. McQuail menjelaskan terdapat elemen-elemen 
dari teori ini, yaitu:
21
 
a. Pesan (Stimulus) 
b. Seorang penerima pesan (Organisme) 
c. Efek (Respon) 
Menurut Effendy teori SOR merupakan singktatan dari Stimulus, 
Organism, Respons yang berasal dari psikologi kemudian menjadi teori 
Komunikasi karena pada dasarnya objek material dari psikologi dan 
komunikasi sama, yaitu manusia yang memiliki beberapa komponen 
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Menurut Sendjaja teori SOR, efek yang ditimbulkan adalah reaksi 
khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan 
kesamaan antara pesan dan reaksi komunikan. Selain itu juga teori SOR 
menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi pada penerima pesan sebagai 
akibat dari komunikasi. Dampak yang terjadi merupakan suatu bentuk 
reaksi dari rangsangan tersebut.
23
 
Teori ini mendasarkan pada asumsi bahwa penyebab perubahan 
sikap seseorang tergantung pada kualitas rangsangan (stimulus) yang 
berkomunikasi dengan organisme.  Maka, dapat digambarkan teori S-O-R 
sebagai berikut: 
 









Proses ini digambarkan ―perubahan sikap‖ dan bergantung pada 
proses yang terjadi pada setiap individu: 
a. Pesan (Stimulus, S) 
Stimulus merupakan rangsangan yang didalamnya  mengandung 
pesan, yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan, yang mana 
pesan tersebut dapat diterima maupun ditolak. Stimulus yang ditolak 
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oleh komunikan disebabkan oleh stimulus yang kurang efektif untuk 
digunakan dalam mempengaruhi perhatian komunikan. 
b. Komunikan (Organism, O) 
Komunikan merupakan seorang yang menjadi pendengar 
maupun penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. 
Organisme dapat mengolah stimulus sehingga terjadi kesediaan untuk 
bertindak demi stimulus yang diterimanya. 
Stimulus yang akan akan diterima oleh organisme diproses 
melalui tiga tahapan, yaitu : 
1) Perhatian (attention) 
Perhatian merupakan proses mereaksi yang dilakukan secara 
istimewa terhadap suatu rangsangan yang diberikan. Disini berarti 
organisme memberikan perhatian terhadap rangsangan yang 
diberikan. 
2) Pengertian (understanding) 
Pengertian merupakan proses suatu individu memahami 
makna atau arti dari rangsangan yang diberikan. Setelah organisme 
mereaksi rangsangan tersebut maka langkah selanjutnya adalah 
proses untuk memahami makna dari sebuah rangsangan yang 
diberikan. 
3) Penerimaan (acceptance) 
Penerimaan merupakan sebuah pengakuan atau penghargaan 
terhadap rangsangan yang diberikan, biasanya ditandai denga sikap 
positif atau penolakan. Apabila organisme sudah mengerti makna 
dari rangsangan tersebut maka organisme dapat menerima 
rangsangan tersebut ataupun menolaknya. 
c. Efek (Respons)  
Respon merupakan efek yang ditimbulkan dari akibat adanya 
stimulus. Secara umum respon dapat diartikan sebagai kesan yang 
16 
 




Keterkaitan model teori S-O-R dalam penelitian ini adalah: 
1) Stimulus yang dimaksud adalah Program Police Goes To School. 
2) Organism yang dimaksud adalah Siswa SLTU Bagan Batu. 
3) Respon yang dimaksud adalah tanggapan yang diberikan oleh 
siswa SLTU terhadap program Police Goes To School, respon yang 
diberikan dalam bentuk persentase. 
2. Respon 
a. Definisi Respon 
Respon adalah tanggapan, jawaban, reaksi. Secara etimologi 
respon berasal dari bahasa inggris yaitu respons yaitu ―setiap tindakan 
atau perubahan kondisi yang dilakukan oleh stimulus atau jawaban 
yang diberikan atas tantangan‖. Sedangkan secara terminologi respon 
yaitu rangsangan yang akan menyebabkan perubahan sikap.
25
 
Respon adalah perilaku yang muncul disebabkan oleh adanya 
rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitar, jika rangsangan dan 
respon dapat dikondisikan maka akan menimbulkan tingkah laku yang 
baru terhadap rangsangan yang dikondisikan.
26
 
Menurut F. Skinner tingkah laku bukan sekedar respon dari 
stimulus melainkan merupakan suatu tindakan yang disengaja atau 
operant yang dipengaruhi oleh apa yang terjadi setelahnya, Skinner 
mengemukakan dua prisip, antara lain
27
: 
1) Respon yang diikuti dengan Reward (Penghargaan) akan 
cenderung diulangi (law of operant extinction). 
2) Reward akan meningkatkan kecepatan untuk terjadinya respon. 
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Respon dalam komunikasi menurut Soenarjo adalah suatu 
kegiatan komunikasi yang diharapkan memberi hasil atau dalam istilah 
komunikasi disebut efek. Kegiatan komunikasi tersebut menghasilkan 




Sedangkan menurut Jalaludin Rakhmat, respon adalah suatu 
kegiatan (activity) dari organize, dan bukan hanya semata-mata suatu 
gerakan yang positif. Setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan dari 
perangsang dapat disebut sebagai respon. Secara umum respon atau 
tanggapan dapat diartikan sebagai hasil maupun kesan yang didapat 
maupun yang ditinggal dari pengamatan. Dalam hal ini yang dimaksud 
dengan tanggapan adalah pengalaman yang didapat melalui suatu 
subjek, hubungan-hubungan kemudian hal tersebut disimpulkan 
menjadi informasi dan menafsirkan pesan.
29
 Ahmad subandi 
mengemukakan respon dengan istilah feedback atau umpan balik yang 




Dapat disimpulkan bahwa respon umpan balik yang dapat 
terbentuk dari proses rangsangan, pemberian aksi, maupun sebab yang 
berujung dengan reaksi serta akibat dari proses rangsangan itu sendiri. 
Respon akan timbul dari penerimaan pesan setelah terjadinya 
komunikasi. Respon juga dapat berupa tindak penolakan atau 
persetujuan dari diri seseorang setelah menerima pesan. 
b. Ciri-ciri Respon 
Menurut Notoatmojo dilihat dari bentuk stimulus respon, maka 
perilaku dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 
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1) Perilaku Tertutup (convert behavior) 
Pada perilaku tertutup ini, seseorang masih terselubung atau 
tertutup dalam memberikan respon terhadap Stimulus. Respon 
terhadap stimulus ini masih berbentuk pada perhatian, persepsi, 
pengetahuan, kesadaran dan sikap yang terjadi pada penerima 
stimulus dan belum dapat diamati secara langsung oleh orang lain. 
2) Perilaku Terbuka (over behavior) 
Pada perilaku terbuka ini, respon terhadap stimulus dalam 
bentuk tindakan nyata dan terbuka. Dalam perilaku ini respon 
terhadap stimulus sudah jelas baik dalam segi kebutuhan serta 
merasa puas terhadap pesan yang diterima. 
3) Perilaku Mendalam (deept behavior) 
Pada perilaku mendalam, penerima stimulus sudah 
mendapatkan pemahaman dari pesan yang diterima. 
Sedangkan menurut Denis MC Quail tidak semua bentuk 
jawaban dapat dikatakan respon. Respon memiliki nilai yang lebih 
daripada jawaban bisa. Yakni respon merupakan reaksi, peng-iyaan 
ataupun penolakan, sikap acuh tak acuh terhadap apa yang 
disampaikan komunikator. Berikut merupakan tahap-tahap situasi 
seorang komunikator dalam memperoleh respon, yaitu: 
a) Ide diterima dan dianjurkan kepada orang lain (oleh 
komunikan). 
b) Ide-ide diterima oleh komunikan lalu dilaksanakan. 
c) Ide diterima namun masih ―dipikir-pikir‖. 
d) Ide tidak diterima. 
e) Komunikan memikirkan ide dari lawan komunikator. 
f) Komunikan menerima ide dari lawan komunikan dan 




c. Macam-macam Respon 
Istilah respon dalam komunikasi adalah suatu kegiatan 
komunikasi yang diharapkan memiliki hasil atau efek. Kegiatan 
komunikasi dapat memberikan efek berupa respon dari komunikasi 
terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Menurut Steven 
M. Chafe respon dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai 
berikut: 
1) Kognitif, adalah respon yang berkaitan dengan pengetahuan 
keterampilan dan informasi seseorang terkait sesuatu. Respon ini 
dapat timbul ketika terdapat perubahan terhadap apa yang 
dipahami oleh khalayak. 
2) Afektif, adalah respon yang berkaitan dengan emosi, sikap dan 
menilai seseorang terhadap sesuatu. 
3) Konatif (Psikomotorik), adalah respon yang berkaitan dengan 
perilaku nyata dengan meliputi tindakan atau kebiasaan. 
d. Faktor Terbentuknya Respon 
Seseorang dapat memberikan sebuah tanggapan ataupun 
responnya apabila terpenuhi faktor penyebabnya. Seseorang dapat 
memberikan tanggapan pada stimulus tergantung pada stimulus yang 
diberikan dan pada keadaan individu sendiri. Adapun beberapa 
faktornya sebagai berikut: 
1) Faktor internal 
Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, 
terdapat dua unsur yakni rohani dan jasmani. Adapun apabila 
seseorang menanggapi stimulus hal tersebut dipengaruhi oleh dua 
unsur tersebut. Apabila salah satu unsurnya terganggu maka akan 
menghasilkan tanggapan yang berbeda. 
Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan 
dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf, dan bagian tertentu 
pada otak. Unsur rohani meliputi psikologisnya yang meliputi 
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perasaan, akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, fikiran dan 
motivasi. 
2) Faktor Eksternal 
Faktor yang berasal dari luar diri individu, atau dalam hal ini 
disebut dengan lingkungan. Menurut Bimo Walgito dalam 
bukunya pengantar psikologi umum mengatakan bahwa faktor 
lingkungan berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan 
stimulus mengenai alat indera. 
e. Faktor yang Mempengaruhi Respon 
Menurut Wasty Sumanto, respon atau tanggapan yang muncul 
kedalam alam kesadaran mendapat dukungan ataupun rintangan dari 
respon lain. Dukungan terhadap respon dapat berupa rasa senang 




Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi respon menurut 
Sarlito Wirawan Sarwono, yaitu:
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1) Faktor perhatian 
Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian-
rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat 
stimuli lain melemah. Perhatian tercipta apabila kita 
mengkonsentrasikan melalui alat indra yang lain.  
2) Faktor struktural fungsional 
Struktural fungsional adalah faktor yang mempengaruhi 
respon lazim, disebut juga sebagai kerangka tujuan. Faktor 
fungsional sendiri berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, 
dan hal-hal yang termasuk disebut sebagai faktor-faktor personal. 
3) Faktor struktural  
Faktor struktural adalah faktor yang berasal dari stimuli fisik 
dan efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Jika 
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 ―7. BAB II_2018287KOM.Pdf,‖ 14, accessed December 24, 2020, http://repository.uin-
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ingin memahami suatu peristiwa, maka tidak dapat meneliti fakta-
fakta secara terpisah, melainkan harus memandang dalam 
hubungan keseluruhan. 
f. Sifat-sifat Respon 
Alat-alat yang menerima perangsang dari lingkungan disebut 
dengan reseptor (penerima) dari respon, selanjutnya perangsang 
tersebut dilanjutkan oleh syaraf sensor ke otak. Kesan-kesan yang 
diperoleh dari perangsang diatas kepada alat penggerak disebut 
dengan efektor, dalam kegiatan ini yang perlu untuk mendapatkan 
perhatian yaitu: 
1) Pemilihan (Selectivity) yang berarti bahwa pergaulan kita terhadap 
berbagai media perangsang yang ada di lingkungan, kita hanya 
membatasi hubungan kita dengan perangsang yang ada. Begitu 
juga dengan respon yang kita berikan, kita hanya memberikan 
respon kepada stimulus yang kita dapatkan. 
2) Set (Prepatory) yaitu suatu keadaan siap atau sikap media yang 
dialami seorang individu sebagai persiapan dalam melalui suatu 
tindakan prepator set merupakan sebuah faktor yang 
memungkinkan individu bertindak secara efisien. 
3. Program Police Goes To School 
a. Definisi Program Police Goes To School 
Program Police Goes to School merupakan program yang 
dilaksanakan oleh pihak Satlantas sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Program ini juga dapat 
dilakukan untuk menciptakan situasi keamanan, keselamatan, 
ketertiban dan kelancaran berkendara. Salah satu cara yang dapat 
ditempuh adalah dengan meningkatkan disiplin berlalu lintas di jalan 
raya khususnya dikalangan pelajar, dan dengan diadakan program ini 
di harapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas baik di 
kalangan pelajar maupun masyarakat umum.
33
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Program Police Goes To School berarti merupakan program 
yang dilaksanakan oleh pihak Satlantas dengan mendatangi sekolah 
dan menyampaikan materi tentang lalu lintas dan angkutan jalan 
dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin dan tertib berlalu lintas 
dikalangan pelajar sebagai perlopor di dalam masyarakat. 
Program Police Goes To School merupakan program yang 
termasuk dalam kategori Penyampaian pesan, yang mana pesan yang 
terdapat di dalamnya adalah tentang anjuran untuk taat dan tertib 
dalam berlalu lintas, serta patuh terharap rambu-rambu lalu lintas. 
Program ini dijalankan setiap hari senin dan disampaikan pada saat 
upacara bendera dengan durasi penyampaian satu jam. 
1) Komunikator 
Menurut Prof. H. Hafied Cangara, komunikator adalah 
pihak yang mengirimkan pesan kepada khalayak. Komunikator 
memiliki peran yang sangat penting dalam berjalannya proses 
komunikasi, hal ini dikarenakan komunikator merupakan pelaku 
utama dalam proses komunikasi.
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Komunikator memiliki peran penting dalam suatu proses 
komunikasi hal ini dikarenakan bahwa komunikator merupakan 
individu yang menyampaikan pesan kepada khalayak atau 
komunikan. menurut Sendjaja dkk ada tiga karakteristik 







                                                                                                                                                                       




 Nur Istiqomah, ―KARAKTERISTIK LURAH SEBAGAI KOMUNIKATOR DALAM 
MENINGKATKAN BUDAYA GOTONG ROYONG DI KELURAHAN SIDODADI 
KECAMATAN SAMARINDA ULU‖ 5 (n.d.): 84. 
35
 Sendjaja, S. Djuarsa, dkk, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Tangerang Selatan: 
Universitas Terbuka, 2013).  
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a) Kreadibilitas Komunikator 
Adapun komponen kreadibilitas yang paling penting yaitu: 
(1) Seorang komunikator harus memiliki keahlian dibidang 
yang berhubungan dengan pesan yang akan disampaikan 
sehingga komunikan mampu memahami pesan tersebut. 
(2) Untuk mendapatkan kepercayaan, seorang komunikator 
harus dinilai jujur dan punya integritas serta dapat 
dipercaya oleh komunikan, dalam hal ini komunikator juga 
dituntut untuk mampu dipercaya.  Karena sumber yang 
dapat dipercaya akan lebih mudah dalam meyakinkan 
komunikan.  
b) Daya Tarik Komunikator 
Seorang komunikator hendaklah memiliki daya tarik, 
karena daya tarik merupakan modal terpenting yang harus 
dimiliki komunikator dalam mencapai tujuan komunikasi. 
Menurut Suranto daya tarik komunikator meliputi tiga hal, 
diantaranya: 
(1) Daya tarik fisik, kecenderungan masyarakat umum menilai 
bahwa seseorang yang memiliki penampilan fisik yang 
menarik akan dengan mudah untuk mendapatkan simpati 
sehingga sangat efektif untuk mempengaruhi seseorang. 
(2) Kesamaan, faktor pendukung keberhasilan suatu 
komunikasi yaitu seorang komunikator hendaklah memiliki 
kesamaan dengan komunikan mengenai keyakinan, prinsip, 
ataupun pandangan dalam hidup. Selain itu kesamaan juga 
dapat mempermudah proses pemahaman pesan yang terjadi 
antara komunikator dengan komunikan. 
(3) Keakraban, pada dasarnya komunikan lebih menyukai 
komunikator yang memiliki hubungan erat dengan dirinya. 
Hubungan erat ini juga dapat menentukan keefektifan suatu 
komunikasi, seorang komunikator yang mau berusaha 
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mendekatkan diri dengan komunikan cenderung akan 
memperoleh tanggapan yang positive, begitu juga 
sebaliknya. 
c) Kekuatan atau Kekuasaan Komunikator 
Adapun kekuasaan komunikator akan diterima dengan 
empat cara, yaitu sebagai berikut: 
(1) Kharisma, seseorang yang kharismatik memiliki kekuatan 
untuk mempengaruhi orang lain dan dapat dikagumi oleh 
orang lain. 
(2) Wibawa Otoritas, faktor ini berkaitan dengan kedudukan 
atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Komunikator 
yang memiliki kedudukan akan memperoleh pengaruh yang 
kuat dalam mempengaruhi orang lain atau komunikan. 
(3) Kompetensi atau keahlian, kompetensi dalam hal ini adalah 
sesuatu yang dapat dipelajari atau bukan bawaan atau 
pemberian. Komunikator memiliki kompetensi dibidang 
tertentu dan diakui oleh semua orang akan mempermudah 
dalam mempengaruhi komunikan, sehingga pesan tersebut 
akan mudah dipahami dan dilaksanakan oleh komunikan. 
(4) Pemenuhan, komunikator dinilai memiliki kekuatan apabila 
mampu memberikan imbalan ataupun sanksi kepada 
komunikan. Sehingga komunikan akan melaksanakan 
karena mengharapkan imbalan dan menghindari sanksi 
yang diberikan oleh komunikator. 
Yang menjadi komunikator dalam pelaksanaan program 
Police Goes To School ini adalah seluruh staff Unit Lantas 
yang bertugas yang ahli dan memiliki kompetensi tentang 
program tersebut. Hal ini bertujuan agar para siswa percaya 





Pesan adalah sesuatu ide atau gagasan yang disampaikan 
oleh komunikator kepada komunikan dengan melalui proses 
komunikasi.
36
 Menurut A.W. Widjaja dan M. Arisyk Wahab 
terdapat tiga bentuk pesan, yaitu informatif, persuasif dan koersif. 
Dalam penelitian ini saya menggunakan pesan informatif, sebagai 
berikut: 
Dalam penelitian ini pesan yang dimaksud adalah apa yang 
disampaikan dalam kegiatan Program Police goes to School, yaitu 
sebagai berikut: 
a) Undang-Undang Lalu Lintas 
Dalam pesan tentang undang-undang lalu lintas berisi 
tentang undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan, bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas 
dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar.
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b) Safety Riding (Keselamatan Berkendara) 
Safety riding adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 
meminimalisir tingkat bahaya serta memaksimalkan 
keselamatan dalam berkendara, didalam Safety riding juga 
untuk menciptakan kondisi yang mana kita berada dititik tidak 
membahayakan pengendara lain serta menyadari kemungkinan 




c) Pengetahuan tentang Rambu-rambu Lalu Lintas 
Rambu lalu lintas merupakan sistem yang berfungsi 
untuk mengatur lalu lintas dan melindungi pengendara agar 
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aman dan selamat sampai tujan.
39
 Pengetahuan tentang rambu 
lalu lintas ini sangat penting untuk diketahui oleh para siswa 
agar disiplin dalam berkendara.  
d) Syarat Mengendarai Sepeda Motor 
Pesan ini bertujuan untuk memberikan  pengetahuan 
kepada siswa untuk mengetahui syarat mengendarai sepeda 
motor. Penting bagi pengendara untuk mengetahui apa saja 
syarat untuk mengendarai sepeda motor agar terciptanya 
kenyamanan dan keamanan di lalu lintas. 
3) Media Komunikasi  
Adapun media yang digunakan dalam penyampaian 
Program Police Goes To School tersebut adalah sebagai berikut: 
a) Media cetak, dengan menggunakan baliho. 
b) Media visual, dengan menggunakan slide foto yang 
ditampilkan pada saat kegiatan Police goes to school 
berlangsung. 
c) Media audio visual, dengan menggunakan video pendek yang 
ditayangkan ketika kegiatan Police Goes To School 
berlangsung. 
4) Metode 
Terdapat beberapa metode  yang digunakan dalam Program 
Police Goes To School dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 
a) Diskusi 
Diskusi adalah aktivitas bertukar pikiran dan informasi 
yang dilakukan secara teratur dan terarah, aktivitas ini biasanya 
dapat dilakukan dalam kelompok kecil maupun besar dengan 
tujuan untuk mendapatkan suatu kesepakatan dan keputusan 
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b) Tanya Jawab 
Metode Tanya jawab adalah penyampaian pesan 
pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
kemudian siswa akan memberikan jawaban ataupun sebaliknya 




Jadwal dalam penelitian ini dapat dibagi dalam durasi dan 
frekuensi, yaitu sebagai berikut: 
a) Durasi 
Durasi adalah rentang waktu atau lamanya sesuatu itu 
berlangsung, durasi juga dapat dikatakan sebagai kurun waktu 
yang habis terpakai biasanya bersifat seperti permenit atau 
perjam.
42
 Durasi dalam kegiatan program police goes to school 
ini sendiri yaitu 1 jam. 
b) Frekuensi 
Frekuensi adalah tingkat keseringan seseorang 
mengjalankan aktivitas tersebut, frekuensi dinyatakan dalam 
kurun waktu tertentu misalnya saja per hari, per minggu, per 
bulan, ataupun per tahun.
43
 Kegiatan program police goes to 
school ini dilakukan dalam 4 kali dalam satu bulan. 
C. Konsep Operasional Variabel 
Menurut Sugiyono Operasional Variabel adalah segala sesuatu yang 
dapat berupa apa saja dan telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
sehingga dapat menghasilkan informasi untuk ditarik kesimpulannya.
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Definisi konsep operasional variabel merupakan kegiatan yang 
dilakukan untuk memperoleh data atau indikator yang menunjukan konsep 
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yang dimaksud. Definisi ini diperlukan dalam penelitian karena dapat 
menghubungkan konsep atau konstruk yang diteliti dengan gejala empirik.
45
 
Dapat disimpulkan bahwa konsep operasional variabel adalah suatu 
kegiatan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan data atau indikator 
yang bertuju ke konsep sehingga dapat mempermudah penelitian. 
Variabel yang diteliti diambil dari teori Stimulus-Organisme-Respon. 
Stimulus adalah sebuah rangsangan yang diberikan kepada organisme atau 
komunikan. Sedangkan organisme adalah yang menerima rangsangan atau 
stimulus tersebut. Dan respon adalah tanggapan atau umpan balik komunikan 
dari pesan yang telah ditafsirkan. 
Berikut penulis akan merumuskan konsep operasional sebagai tolak 
ukur yang jelas dan spesifik untuk mempermudah memahami variabel dan 
kajian ini berdasarkan bentuk dari program Police goes to school yaitu 
sebagai berikut: 
1. Komunikator 
Komunikator memiliki peran yang penting untuk menentukan 
keefektifan komunikasi baik yang dilakukan secara tatap muka ataupun 
tidak, menurut Sendjaja dkk ada tiga karakteristik komunikator yang perlu 
diperhatikan, yaitu sebagai berikut: 
a. Kreadibilitas Komunikator 
Komponen kreadibilitas yang paling penting yaitu: 
1) Seorang komunikator harus memiliki keahlian dibidang yang 
berhubungan dengan pesan yang akan disampaikan sehingga 
komunikan mampu memahami pesan tersebut. 
2) Komunikator harus dapat di percaya, seorang komunikator harus 
dinilai jujur dan punya integritas serta dapat dipercaya oleh 
komunikan, dalam hal ini komunikator juga dituntut untuk 
mampu dipercaya.  Karena sumber yang dapat dipercaya akan 
lebih mudah dalam meyakinkan komunikan.  
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b. Daya Tarik Komunikator 
Seorang komunikator hendaklah memiliki daya tarik, karena 
daya tarik merupakan modal terpenting yang harus dimiliki 
komunikator dalam mencapai tujuan komunikasi. Menurut Suranto 
daya tarik komunikator meliputi tiga hal, diantaranya: 
1) Daya tarik fisik, kecenderungan masyarakat umum menilai bahwa 
seseorang yang memiliki penampilan fisik yang menarik akan 
dengan mudah untuk mendapatkan simpati sehingga sangat 
efektif untuk mempengaruhi seseorang. 
2) Kesamaan, faktor pendukung keberhasilan suatu komunikasi 
yaitu seorang komunikator hendaklah memiliki kesamaan dengan 
komunikan mengenai keyakinan, prinsip, ataupun pandangan 
dalam hidup. Selain itu kesamaan juga dapat mempermudah 
proses pemahaman pesan yang terjadi antara komunikator dengan 
komunikan. 
3) Keakraban, pada dasarnya komunikan lebih menyukai 
komunikator yang memiliki hubungan erat dengan dirinya. 
Hubungan erat ini juga dapat menentukan keefektifan suatu 
komunikasi, seorang komunikator yang mau berusaha 
mendekatkan diri dengan komunikan cenderung akan 
memperoleh tanggapan yang positive, begitu juga sebaliknya. 
c. Kekuatan atau Kekuasaan Komunikator 
Adapun kekuasaan komunikator akan diterima dengan empat 
cara, yaitu sebagai berikut: 
1) Kharisma, seseorang yang kharismatik memiliki kekuatan untuk 
mempengaruhi orang lain sehingga dapat membuat orang lain 
kagum. 
2) Wibawa Otoritas, faktor ini berkaitan dengan kedudukan atau 
jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Komunikator yang memiliki 
kedudukan akan memperoleh pengaruh yang kuat dalam 
mempengaruhi orang lain atau komunikan. 
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3) Kompetensi atau keahlian, kompetensi dalam hal ini adalah 
sesuatu yang dapat dipelajari atau bukan bawaan atau pemberian. 
Komunikator memiliki kompetensi dibidang tertentu dan diakui 
oleh semua orang akan mempermudah dalam mempengaruhi 
komunikan, sehingga pesan tersebut akan mudah dipahami dan 
dilaksanakan oleh komunikan. 
4) Pemenuhan, komunikator dinilai memiliki kekuatan apabila 
mampu memberikan imbalan ataupun sanksi kepada komunikan. 
Sehingga komunikan akan melaksanakan karena mengharapkan 
imbalan dan menghindari sanksi yang diberikan oleh komunikator. 
Yang menjadi komunikator dalam pelaksanaan program Police 
Goes To School ini adalah seluruh staff Unit Lantas yang bertugas 
yang ahli dan memiliki kompetensi tentang program tersebut. Hal ini 
bertujuan agar para siswa percaya serta dapat mengikuti apa yang 
disampaikan oleh pihak Unit Lantas. 
2. Pesan 
Pesan juga dapat dilihat dari segi bentuknya, menurut A. W. 
Widjaja dan M. Arisky Wahab terdapat tiga bentuk pesan yaitu, Pesan 
informatif, Persuasif, dan Koersif. Adapun pesan  yang diterapkan dalam 
pelaksanaan program Police Goes To School, yaitu sebagai berikut: 
a. Pesan Informatif 
Pesan informatif adalah pesan yang bersifat memberikan fakta, 
keterangan atau informasi lainnya. Pesan informatif biasanya dapat 
dijadikan acuan komunikan untuk mengambil sebuah keputusan. 
Dalam penyampaian pesan Iinformatif seorang komunikator hanya 
menyampaikan apa saja materi berupa informasi yang bersifat fakta 
dan memiliki data, sehingga komunikan dapat mengambil tindakan 
yang sesuai dengan arahan komunikator. 
Adapun beberapa pesan Infromatif yang disampaikan oleh pihak 




1) Undang-Undang Lalu Lintas 
Dalam pesan tentang undang-undang lalu lintas berisi 
tentang undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan, bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan 
angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. 
2) Safety Riding (Keselamatan Berkendara) 
Safety riding adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 
meminimalisir tingkat bahaya serta memaksimalkan keselamatan 
dalam berkendara 
3) Pengetahuan tentang Rambu-rambu Lalu Lintas 
Rambu lalu lintas merupakan sistem yang berfungsi untuk 
mengatur lalu lintas dan melindungi pengendara agar aman dan 
selamat sampai tujan. 
4) Syarat Mengendarai Sepeda Motor 
Pesan ini bertujuan untuk memberikan  pengetahuan kepada 
siswa untuk mengetahui syarat mengendarai sepeda motor. Penting 
bagi pengendara untuk mengetahui apa saja syarat untuk 
mengendarai sepeda motor agar terciptanya kenyamanan dan 
keamanan di lalu lintas. 
3. Media 
 Adapun media yang digunakan dalam penyampaian Program 
Police Goes To School tersebut adalah sebagai berikut: 
b. Media cetak, dengan menggunakan baliho. 
c. Media visual, dengan menggunakan slide foto yang ditampilkan pada 
saat kegiatan Police goes to school berlangsung. 
d. Media audio visual, dengan menggunakan video pendek yang 
ditayangkan ketika kegiatan Police Goes To School berlangsung. 
4. Metode 
Terdapat beberapa metode  yang digunakan dalam Program Police 





Diskusi adalah aktivitas bertukar pikiran dan informasi yang 
dilakukan secara teratur dan terarah 
b. Tanya Jawab 
Metode Tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran 
dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 
5. Jadwal 
Jadwal dibagi sebagai berikut: 
a. Durasi 
Durasi adalah rentang waktu atau lamanya sesuatu itu 
berlangsung, durasi juga dapat dikatakan sebagai kurun waktu yang 
habis terpakai biasanya bersifat seperti permenit atau perjam. 
b. Frekuensi 
Frekuensi adalah tingkat keseringan seseorang mengjalankan 
aktivitas tersebut, frekuensi dinyatakan dalam kurun waktu tertentu 
misalnya saja per hari, per minggu, per bulan, ataupun per tahun. 
Tabel 2.1 
Konsep Operasional Variabel 
 


















Komunikator 1. Kreadibilitas 
komunikator 


















2. Daya tarik 
komunikator 







2. Wibawa otoritas 




















Media 1. Cetak 1. Baliho 
2. Visual 2. Slide Foto 
3. Audiovisual 3. Video Pendek 
Metode Diskusi 1. Bertukar pikiran 
Tanya Jawab 2. Mengajukan 
pertanyaan 
Jadwal Durasi 1. Perjam 
Frekuensi 2. Perbulan 
 
D. Hipotesis 
Secara etimologis, hipotesis berasal dari kata hypo dan thesis. hypo 
berarti kurang dan thesis berarti pendapat. Dari kedua kata tersebut dapat 
diartikan bahwa hipotesis adalah pendapat yang masih belum tentu 
kebenarannya.
46  
Berdasarkan asumsi yang penulis kemukakan di atas, maka hipotesis 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Ha : Terdapat Respon Positif siswa SLTA Bagan Batu terhadap 
Program Police Goes To School. 
H0 : Tidak terdapat respon positif siswa SLTA Bagan Batu terhadap 
Program Police Goes To School. 
E. Kerangka Pemikiran 
Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa 
kerangka penalaran logis. Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas 
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Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 




Di dalam kerangka pikir akan didudukkan masalah penelitian yang 
telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relavan dan mampu 
mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah 
penelitian. 
Setiap aksi yang dilakukan akan menimbulkan reaksi, program Police 
Goes To School adalah salah satu program dari bentuk aksi yang dilakukan 
oleh pihak satlantas yang mana disisi lain siswa atau pelajar yang menjadi 
sasarannya memunculkan respon terhadap program tersebut. Maka dari itu 
kajian ini membahas tentang bagaimana respon siswa SLTA terhadap 
Program Police Goes To School dengan menggunakan Teori S-O-R, dan 
digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 
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A. Desain Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kuantitatif 
yang mana pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang didalamnya terdapat 
angka-angka dan dianalisis dengan menggunakan statistic.
49
  
Peneliti menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk 
menjelaskan, memberikan gambaran ataupun deskripsi tentang variabel dari 
sebauh fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 
mengeksplorasi dan mengklarifikasi sejumlah variabel yang berkenaan 
dengan masalah dan unit yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam metode 
deskriptif kuantitatif hanya dengan menggunakan analisis statistik deskriptif 





B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah SMA Negeri 1 Bagan Sinembah 
dan SMA Pembangunan, yang tepatnya berada di Kecamatan Bagan 
Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dalam penelitian ini 
peneliti menentukan mengenai waktu penelitian yang dilakukan selama 6 
bulan. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi berasal dari bahasa inggris Population, yang berarti 
keseluruhan jumlah penduduk. Populasi merupakan keseluruhan dari 
objek penelitian yang dimana objek tersebut dapat berupa manusia, 
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Populasi dalam penelitian ini diambil dari kelas XI sampai XII, 
dengan jumlah Siswa sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Jumlah Populasi 
No Nama Sekolah Jumlah Siswa 
1. SMAN 1 Bagan Sinembah 663 Siswa 




Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi.
52
 Terdapat beberapa teknik sampling yang digunakan 
untuk mengambil sampel, pada penelitian ini peneliti menggunakan 
Random Sampling, yaitu menggunakan sampel acak dimana setiap unit 
dari populasi tersebut memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi 
sampel.
53
 Setelah mengundi populasi langkah selanjutnya akan dilakukan 
pengundian pada unit-unit populasi yang akan dipilih untuk menjadi 
responden. 
Untuk menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan model 
Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Hal ini karena semakin kecil tingkat 
kesalahan yang digunakan maka semakin banyak jumlah sampel yang 
didapat sehingga akan memperkecil peluang kesalahan pada generalisasi. 
Adapun rumus untuk menghitung ukuran sampel sebagai berikut. 
  = 
 
         
 
Keterangan : 
         =   Jumlah Sampel. 
N      =   Jumlah Populasi. 
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      = Error Level (Tingkat kesalahan) (catatan: umumnya 
digunakan 1% atau 0,01. 5% atau 0,05. Dan 10% atau 0,1).
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  = 
     
          
 
  = 
     
       
 
  = 289,8 
  = 290 (digenapkan menjadi) 
Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin 
dengan hasil 290 responden (sebagai sampel). Selanjutnya akan 
dilakukan penentuan sampel beserta dengan rumus: 
    
  
 
   
Keterangan : 
ni : Jumlah sampel menurut stratum 
n : Jumlah sampel seluruhnya 
Ni : Jumlah populasi menurut stratum 
N : Jumlah populasi seluruhnya 
Jadi, jumlah sampel yang diambil secara Proposional Random 
Sampling, dirincikan pada tabel berikut : 
Tabel 3.2 
Populasi dan Sampel Penelitian 
No Sekolah Populasi  Sampel 
1 SMAN 1 Bagan Sinembah 663 663:1.053 x 290 = 183 183 
2 SMAS Pembangunan 390 390:1.053 x 290 = 107 107 
 Jumlah 1.053  290 
 
Menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti 
mengambil responden pada setiap sekolah SLTA di Bagan Batu. Dimana 
keseluruhan populasi sebanyak 1.053 siswa dan di bagi sebanyak 290 
responden. Teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan Purposive 
Sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 
Di dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data 
yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu Angket/kuesioner 
dan Observasi. 
1. Angket/kuesioner 
Angket/kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan menggunakan pertanyaan maupun pernyataan yang 
akan diberikan kepada responden dengan bentuk tertulis.
55
 Kuesioner 
dapat dikirim melalui pos atau peneliti mendampingi bahkan 




Maksudnya ialah untuk memperoleh data maka angket disebarkan 
kepada responden. Dalam hal ini peneliti membuat pertanyaan-
pertanyaan tertulis kemudian dijawab oleh responden. Angket yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket yang 
pertanyaan nya menggunakan teknik pilihan berganda atau sudah ada 
pilihan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang 
dikehendaki. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah memperoleh data langsung dari tempat 
penelitian, yang meliputi buku-buku yang relavan, peraturan-peraturan, 




Dengan demikian dokumentasi juga diartikan sebagai hal-hal 
yang berkaitan dengan sekolah baik berbentuk surat-menyurat ataupun 
berupa foto dan data-data yang diperlukan dalam penelitian. 
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E. Uji Validitas dan Reabilitas 
1. Uji Validitas 
Dalam penelitian kuantitatif, validitas merupakan hal yang 
berkaitan dengan kebenaran antara data yang terdapat pada objek 
penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.
58
  
Uji validitas sendiri diperoleh dengan menkorelasi setiap skor 
yang terdapat dalam indikator dengan total skor indikator variabel. 
Kemudian, hasil korelasi tersebut dibandingkan dengan sampling eror 
dengan taraf signifikan 0,05. Pengukuran tersebut dikatakan valid apabila 
mengukur tujuannya dengan benar dan nyata. Uji validitas diproses 
dengan menggunakan SPSS 21.0. Adapun kriteria pengujian validitas 
antara lain sebagai berikut: 
a. Jika r hitung ≥ r table (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau 
item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 
(dinyatakan valid). 
b. Jika r hitung ≤ r table (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau 




2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, 
apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten 
jika pengukuran tersebut dilakukan ulang. Untuk menguji reliabilitas 
menggunakan teknik Alpha Cronbach’s yang mana suatu instrumen 
dapat dikatakan handal (reliable) apabila memiliki koefisien dan alpha 
yang lebih besar dari 0,60 .
60
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Dengan demikian instrument dapat dikatakan reliabel yaitu apabila 
alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga instrument 
tersebut dapat digunakan secara aman karena dapat bekerja dengan baik. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Setelah data yang didapatkan telah terkumpul dari lapangan, peneliti 
akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif peresentase yang mana peneliti akan menganalisis menggunakan 
tabel kemudian dijelaskan dalam bentuk kalimat-kalimat. Metode deskriptif 
kuantitatif peresentase adalah metode yang dilakukan dengan 
menggambarkan fakta maupun gejala yang ada di lapangan kemudian dapat 
difahami dengan jelas kesimpulan akhirnya dengan menggunakan table-tabel 




      
Keterangan : 
P  : Presentase 
F  : Frekuensi Jawaban Responden 
N  : Jumlah Sampel 
100%`  : Bilangan tetap (konstan).
61
 
Data yang telah dipresentasekan selanjutnya direkapitulasi dan diberi 
kriteria sebagai berikut: 
a. 81% - 100% dikategorikan sangat baik 
b. 61% - 80% dikategorikan baik 
c. 41% - 60% dikategorikan cukup baik 
d. 21% - 40% dikategorikan kurang baik 
e. 0% - 20% dikategorikan tidak baik.62 
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A. SMAN 1 Bagan Sinembah 
1. Sejarah SMAN 1 Bagan Sinembah 
SMAN 1 Bagan Sinembah, merupakan salah satu sekolah menengah 
atas yang berada di kecamatan bagan sinembah yang didirikan oleh 
Swadaya Masyarakat, kepala sekolahnya saat ini adalah Ahmad Sofian. 
Sebelum tahun 1989 Sekolah Menengah Atas ini merupakan cabang dari 
Duri. Pada tahun 1989 Sekolah ini dijadikan Negeri dengan nama SMAN 
1 Kubu yang berdiri di desa Bagan Batu kecamatan Bagan Sinembah 
kabupaten Rokan Hilir dan akhirnya pada tahun 1995 s/d Sekarang 




2. Visi dan Misi SMAN 1 Bagan Sinembah 
Berikut merupakan visi dan misi SMAN 1 Bagan Sinembah. 
Visi : Terwujudnya Sekolah yang Apik (AGAMIS, PEDULI 
LINGKUNGAN, INTELEKTUAL, KOMPETITIF, DAN 
BERKARAKTER) 
Misi : 
a. Menciptakan suasana yang agamis dengan semangat nasionalisme dan 
kekeluargaan dengan melaksanakan ajaran agama masing-masing. 
b. Mengembangkan sekolah yang memiliki sarana pembelajaran yang 
berbasis teknologi dan informatika di suasana lingkungan yang Asri, 
Aman, Bersih dan Sehat. 
c. Mempersiapkan pesera didik untuk mengikuti pendidikan lanjut, 
memiliki kecerdasan dan kompetensi untuk mampu hidup mandiri, 
mampu besaing pada taraf ragional, nasional dan internasional. 
d. Mencetak insan yang santun dengan perilaku sesuai dengan 
kepribadian dan budaya bangsa. 
e. Muwujudkan lingkungan sekolah yang Clear dan Green. 
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f. Menciptakan kepribadian yang S A K A L (Sayang Akan Kelestarian 
Alam dan Lingkungan). 
g. Melaksanakan KBM dan bimbingan secara sportif dan professional 
untuk meningkatkan penguasaan IPTEK. 
h. Meningkatkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan 
menyenangkan. 
i. Membuat sistem pengembangan pembelajaran berbasir IT. 
j. Menumbuhkembangkan rasa percaya diri pada siswa. 
3. Kepegawaian SMAN 1 Bagan Sinembah 
Berikut merupakan Tenaga Pendidik (guru) dan Tenaga 
Kependidikan yang bertugas di SMAN 1 Bagan Sinembah : 
Tabel 4.1 
Kepegawaian SMAN 1 Bagan Sinembah 
No. NAMA JENIS PTK 
A. TENAGA PENDIDIK 
1. Ahmad Sofian Kepala Sekolah 
2. Lubin Sitompul Guru Mapel 
3. Sulastri Emi Guru Mapel 
4. Jaspin Simamora Guru Mapel 
5. Wiwik Hartati Guru Mapel 
6. Halomon Sinaga Guru Mapel 
7. Zuniarti Hilda Guru Mapel 
8. Dortianna Marpaung Guru Mapel 
9. Rasminta Sidabutar Guru Mapel 
10. Elfitri Yenni Guru Mapel 
11. Dalima Siregar Guru Mapel 
12. Helena Farida Guru Mapel 
13. Forlina Manurung Guru Mapel 
14. Armen Pardede Guru Mapel 
15. Sedia Persiapen Barus Guru Mapel 
16. Narolita Guru Bk 
17. Tiorensi Manurung Guru Mapel 
18. Arman Guru Mapel 
19. Riwis Hudiyatna Guru Mapel 
20. Muhammad Ali Guru Mapel 
21. Pangkat Mulia Guru Mapel 
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22. Sunik Indrawati Guru Mapel 
23. Neni Setiawati Guru Mapel 
24. Mastutik Guru Mapel 
25. Tengku Azmi Guru Mapel 
26. Lismani Guru Mapel 
27. Evalina Gultom Guru Mapel 
28. Arlin Purba Guru Mapel 
29. Heppi Dian Br Purba Guru Mapel 
30. Shudriya Marni Sahputri Guru Mapel 
31. Farid Muhroji Guru Mapel 
32. Hamidi Guru Mapel 
33. Sondang Maria L. Tobing Guru Mapel 
34. Muhammad Bilal Hakim 
Rosyidi 
Guru Mapel 
35. Chiristina Gultom Guru Mapel 
36. Anijar Hapni Siregar Guru Mapel 
37. Nurasyiah Sitepu Guru Mapel 
38. Mohamad Ruslan Guru Mapel 
39. Biul Awal Guru Mapel 
40. Elfrida Barus Guru Mapel 
41. Linda Guru Mapel 
42. Khairul Muslim Rambe Guru Mapel 
43. Pantarina Br Barus Guru Tik 
44. Lilik Sumantri Guru Mapel 
45. Hafni Sarif Lubis Guru Mapel 
46. Solihin Guru Mapel 
47. Riau Uli Butar-Butar Guru Mapel 
48. Nur Asiah Guru Mapel 
49. Ika Rinda Sari Guru Mapel 
50. Nurul Hardianti Hsb Guru Mapel 
51. Eka Rini Setiawati Guru Mapel 
52. Agung Mulyadi Guru Mapel 
53. Ahmad Faisal Guru Mapel 
54. Gusmiati Guru Mapel 
55. Tri Atmida Guru Bk 
56. Tuti Andriyani Guru Bk 
57. Setyawati Guru Mapel 
B. TENAGA KEPENDIDIKAN 
1. Bustami Kepala Tu 
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2. Irsan Nasution Staf Tu 
3. Yessi Fauzana Staf Tu 
4. Liswira Staf Tu 
5. Fadilah Hidayat Staf Tu 
6. Hari Aftalana Staf Tu 
7. Ramadhon Sholeh Staf Tu 
8. Sutarmin Security 
9. Suripto Staf Kebersihan 
10. Legiman Staf Kebersihan 
11. Arsito Staf Taman 
Sumber: TU SMAN 1 Bagan Sinembah tahun 2019/2020 
4. Data Siswa SMAN1 Bagan Sinembah 
Berikut merupakan jumlah keseluruhan siswa yangberada di 
SMAN 1 Bagan Sinembah Tahun Ajaran 2019/2020. 
Tabel 4.2 
Data Siswa SMAN 1 Bagan Sinembah TA. 2019/2020 
NO KELAS JUMLAH 
1. Kelas X 356 
2. Kelas XI 293 
3. Kelas XII 370 
TOTAL 1.019 
Sumber: TU SMAN 1 Bagan Sinembah 
 
5. Sarana dan Prasarana SMAN 1 Bagan Sinembah 
Berikut merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di SMAN 1 
Bagan Sinembah. 
Tabel 4.3 
Sarana dan Prasarana SMAN 1 Bagan Sinembah 
No Fasilitas Jumlah Ruang 
1. Ruang Kelas 30 
2. Laboratorium 2 
3. Perpustakaan 1 
4. Masjid 1 
5. Mushola 1 
6. Sanitasi Siswa 2 




6. Struktur Organisasi SMAN 1 Bagan Sinembah  





Ahmad Sofian,  S.Pd., M.Si 
KOMITE SEKOLAH 
ARDY WASYHADY 
DEWAN GURU, STAF TATA USAHA DAN KARYAWAN 
SEKOLAH 
































WALI KELAS XI.IIS.1 






ELFRIDA BARUS, S.Pd 
WALI KELAS 
XII.MIA.4 
IKA RINDA SARI, S.Pd 
WALI KELAS 
XII.MIA.5 
LILIK SUMANTRI , 
S.Pd 
ANJAR HAPNI S, S.Pd 
WALI KELAS XI.IIS.2 
NURUL H, S, Pd 
WALI KELAS XI.IIS.3 
RUSLAN, S.Pd 
WALI KELAS XI.IIS.4 
EKA RINI S, S.Pd 
WALI KELAS XI.MIA.1 
SOLIHIN, S.Pd 
WALI KELAS XI.MIA.2 
HAFNY SARID L, S.Pd 
WALI KELAS XI.MIA.3 
GUSMIATI, S.Pd 
WALI KELAS XI.MIA.4 
M.BILAL, S.Pd 
WALI KELAS XI.MIA.5 
TENGKU AZMI, S.Pd 
WALI KELAS X.IIS.1 
SETIAWATI, S.Pd 
WALI KELAS X.IIS.2 
RIAU ULI, S.Pd 
WALI KELAS X.IIS.3 
PANTARINA 
WALI KELAS X.IIS.4 
AGUNG M, S.Pd 

























B. SMAS Pembangunan 
1. Sejarah SMAS Pembangunan 
SMAS Pembangunan merupakan salah satu sekolah menengah 
atas swasta dengan akreditasi A yang berada di kecamatan Bagan 
Sinembah, kabupaten Rokan Hilir, provinsi Riau. SMA S Pembangunan 
didirikan pada tahun 1986, yang didirikan oleh Alm. H. Abdul Hamid.
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2. Visi dan Misi SMAS Pembangunan 
Visi : Unggul dalam prestasi, disiplin, beriman dan berbudaya. 
Misi : 
a. Menciptakan kebiasaan untuk tetap menjadi pribadi yang disiplin. 
b. Meningkatkan keimanan dan berakhlak di lingkungan. 
c. Menciptakan rasa ramah, santun serta berbudaya. 
d. Bermutu pendidikan. 
e. Bahasa inggris adalah bahasa harian. 
3. Kepegawaian SMAS Pembangunan 
Berikut merupakan Tenaga Pendidik (guru) dan Tenaga 
Kependidikan yang bertugas di SMAS Pembangunan : 
Tabel 4.5 
Kepegawaian SMAS Pembangunan 
NO NAMA JABATAN 
A. TENAGA PENDIDIK 
1. Suheri, S.Pd.I Kepala Sekolah 
2. Wanto Heriyanto, S. Sos Waka Kurikulum 
3. Deti Mardianti, A. Md Waka Kesiswaan 
4. Kasianto, S.Pd.I Waka Sarpras 
5. Abd. Sani, S.Ag Guru 
6. Ira Setia Budi, S. Pd Guru 
7. Arianto, S.T Pembina Osis 
8. Elfi Zahara Hrp, S.Psi BP/BK 
9. Fajar Hariyanto, SE Guru 
10. Fredy Handaka, S. Pd Guru 
11. Heri Wuryanto, S.Pd,Ek` Guru 
12. Imam Budi Harsoyo, SE Guru 
13. Novelinda Sari OP, S.Pd Guru 
14. Nurhairunnisah, SP Guru 
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15. Nurmalasari, S.Pd Guru 
16. Ramauli Situmorang, S.Pd Guru 
17. Rince Tumanggor, S.Pd. K BP/BK 
18. Muhammad Syarif Guru 
19. Muhammad Anwar Guru 
20. Suriatik, S.Ag Guru 
21. Ummu Hani, S.Pd Guru 
22. Wahyuni, S.Pd Bendahara 
23. Cici Ayuni, S.Pd Guru 
B. TENAGA KEPENDIDIKAN 
1. Itang Putra Tata Usaha 
2. Widodo Zulkarnain Satpam 
Sumber: TU SMAS Pembangunan tahun 2019/2020 
4. Data Siswa SMAS Pembangunan 
Siswa merupakan syarat mutlak agar proses belajar mengajar 
dapat berjalan dengan baik, adapun data siswa di SMAS Pembangunan 
pada tahun 2019/2020, dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.6 
Data Siswa SMAS Pembangunan TA. 2019/2020 
NO KELAS JUMLAH 
1. Kelas X 201 
2. Kelas XI 193 
3. Kelas XII 197 
TOTAL 591 
Sumber: TU SMAS Pembangunan tahun 2019/2020 
 
5. Sarana dan Prasarana 
Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik apabila saran 
dan prasarana yang tersedia memadai untuk digunakan. Berikut 
merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di SMAS Pembangunan. 
Tabel 4.7 
Sarana dan prasarana SMAS Pembangunan 
No Fasilitas Jumlah Ruang 
1. Ruang Kelas 19 
2. Laboratorium 3 
3. Perpustakaan 1 
4. Mushola 1 
5. Sanitasi Siswa 3 
Sumber: Waka Sarana dan Prasarana SMAS Pembangunan tahun 2019/2020 
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6. Struktur Organisasi SMAS Pembangunan 
Gambar 4.2 
Struktur organisasi SMAS Pembangunan 
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Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian dan perhitungan yang telah 
dilakukan, maka peneliti menyimpulkan secara parsial bahwa hasil untuk 
Respon siswa SLTA Bagan Batu terhadap program police goes to school 
mengenai indikator komunikator mendapatkan skor 74,22% yang mana 
terletak pada rentang 61-80% maka tergolong baik. Untuk indikator pesan 
mendapatkan skor 79,72% yang terletak pada rentang 61-80% yang tergolong 
baik. Untuk indikator media mendapatkan skor 79,23% yang terletak pada 
rentang 61-80% yang tergolong baik. Untuk indikator metode mendapatkan 
skor 77,92% yang terletak pada rentang 61-80% yang tergolong baik. Dan 
untuk indikator jadwal mendapatkan skor 57,88% yang terletak dalam 
rentang 41-60% yang tergolong cukup baik. 
Berikutnya kesimpulan yang dilakukan secara general mengenai Respon 
siswa SLTA Bagan Batu terhadap Program Police Goes to School khususnya 
bagi kelas XI dan XII adalah dikategorikan Respon Baik dengan 
memperoleh nilai persentase 74,81% dengan interval 61-80%. Angka tersebut 
di ukur dengan menggunakan indikator persentase rata-rata kuantitatif yang 
telah ditetapkan dalam Bab 3 yaitu respon sangat baik apabila mencapai 81-
100%, respon baik apabila mencapai 61-80%, respon cukup baik apabila 
mencapai 41-60%, respon kurang baik apabila mencapai 21-40% dan respon 
tidak baik apabila kurang dari 40%. 
 
B. Saran 
Melalui tulisan penelitian ini peneliti ingin memberikan beberapa saran 
yang berhubungan dengan Respon Siswa SLTA Bagan Batu terhadap 






1. Sekolah disarankan untuk tetap mendukung kegiatan program Police Goes 
To School. 
2. Kepada orang tua siswa disarankan untuk mengawasi dan mendorong anak 
tersebut untuk mengikuti kegiatan Program Police Goes To School. 
3. Kepada Unit Lantas Polsek Bagan Sinembah disarankan agar lebih 
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Respon Siswa SLTA Bagan Batu Terhadap Program Police Goes To School 
 
Dengan hormat, 
Dalam rangka melengkapi data yang diperlukan untuk memenuhi 
persyaratan pembuatan skripsi, bersama ini peneliti menyampaikan kuesioner 
penelitian mengenai “Respon Siswa SLTA Bagan Batu terhadap Porgram 
Police Goes To School”. Saya berharap agar Saudara/I mengisi kuesioner dengan 
jawaban yang sebenarnya dan tanpa ragu-ragu. Kerahasiaan identitas dan 
pendapat Saudara/i akan saya jamin sepenuhnya. Data dan informasi yang tertera 
di dalam kuesioner ini akan dipergunakan secara bijak hanya untuk kepentingan 
tugas akhir/skripsi. 
Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan 
Saudara/I dalam meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan dalam 
kuesioner ini. 
 
1. CARA PENGISIAN 
a. Sebelum mengisi kuesioner ini, mohon Saudara/I membaca setiap butir 
pertanyaan dengan cermat tanpa ada satupun yang terlewat. 
b. Saudara/i cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sesuai dengan pendapat Saudara/i. Setiap pertanyaan 
hanya membutuhkan satu jawaban. 
c. Pada setiap pertanyaan terdapat lima alternatif jawaban. Berilah tanda 
silang  (X) pada salah satu jawaban sesuai dengan pendapat Saudara/I. 
Untuk angka 5 (Sangat Setuju), 4 (Setuju), 3 (Cukup Setuju), 2 (Kurang 
Setuju) 1 (Sangat Tidak Setuju). 
 
2. IDENTITAS RESPONDEN 
Mohon diisi dengan memberikan tanda silang (X) pada pertanyaan 
pilihan dan menjawab secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian. 
 
Nama / Inisial               :  ....................................................................  
Jenis Kelamin : □ Laki-laki   □ Perempuan 
Kelas : □ XI □ XII 
Nama Sekolah              : □ SMA Negeri 1 Bagan Sinembah 






3. KETERANGAN JAWABAN 
Berikanlah tanda silang (X) pada salah satu yang menjadi jawaban 
Saudara/i. 
Keterangan: 
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
CS = Cukup Setuju 
KS = Kurang Setuju 
TS = Tidak Setuju 
 
NO PERTANYAAN SS S CS KS TS 
1. Apakah menurut anda komunikator 
menguasai pesan yang disampaikan pada 
program police goes to school ? 
     
2. Apakah menurut anda komunikator adalah 
seseorang yang dapat dipercaya ? 
     
3. Apakah menurut anda pemateri memiliki 
daya tarik fisik seperti pakaian yang 
digunakan oleh  komunikator ? 
     
4. Apakah anda merasa memiliki kesamaan 
dengan komunikator ? 
     
5. Apakah menurut anda komunikator adalah 
orang yang mudah bergaul ? 
     
6. Apakah anda kagum terhadap komunikator?      
7. Apakah menurut anda jabatan komunikator 
sangat berpengaruh dalam menyampaikan 
pesan ? 
     
8. Apakah menurut anda komunikator 
memiliki keahlian dalam bidangnya (materi 
yang disampaikan) ? 
     
9. Apakah komunikator sudah seperti yang 
anda harapkan? 
     
10. Apakah anda mengerti tentang Undang-
undang Lalu Lintas yang disampaikan 
dalam Program Police goes to school ? 
     
11. Apakah anda mengerti tentang Safety 
Riding (Keselamatan berkendara) yang 
disampaikan dalam Program Police goes to 
school ? 
     





rambu lalu lintas ? 
13. Apakah anda mengetahui syarat-syarat 
mengendarai sepeda motor ? 
     
14. Apakah penggunaan baliho membantu anda 
dalam memahami materi program police 
goes to school ? 
     
15. Apakah penggunaan slide foto membantu 
anda dalam memahami materi program 
police goes to school ? 
     
16. Apakah penayangan video pendek 
membantu anda dalam memahami materi 
program police goes to school ? 
     
17. Apakah anda menyukai metode diskusi 
yang dilakukan dalam program police goes 
to school ? 
     
18. Apakah anda menyukai metode tanya jawab 
yang dilakukan dalam program police goes 
to school ? 
     
19. Apakah dalam waktu 1 jam anda sudah 
dapat memahami pesan yang disampaikan 
dalam program police goes to school ? 
     
 
20. Berapa kali anda mengikuti kegiatan program police goes to school dalam 
satu bulan ? 




Lampiran 2 : Tabulasi Data 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 TOTAL 
4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 2.00 84.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 83.00 
5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 72.00 
5.00 5.00 5.00 1.00 2.00 3.00 5.00 4.00 1.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 3.00 72.00 
2.00 5.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 64.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 2.00 81.00 
4.00 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 75.00 
4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 2.00 76.00 
5.00 4.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 83.00 
4.00 2.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 81.00 
5.00 4.00 5.00 3.00 2.00 5.00 4.00 5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 83.00 
5.00 4.00 4.00 2.00 1.00 2.00 1.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 69.00 
5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 2.00 91.00 
4.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.00 1.00 60.00 
3.00 3.00 5.00 4.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 80.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 1.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 2.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 1.00 72.00 
4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 2.00 81.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 79.00 
5.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 86.00 
5.00 5.00 3.00 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 2.00 2.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 5.00 2.00 2.00 69.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 75.00 
4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 71.00 
3.00 5.00 4.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 81.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 - 4.00 4.00 5.00 1.00 71.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 72.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 2.00 81.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 2.00 79.00 
5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 72.00 





5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 2.00 1.00 4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 5.00 3.00 2.00 68.00 
5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 76.00 
4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 83.00 
4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 74.00 
3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 59.00 
4.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 1.00 71.00 
3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 1.00 3.00 3.00 2.00 2.00 57.00 
5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 1.00 88.00 
4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 1.00 67.00 
4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 79.00 
5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00 89.00 
5.00 2.00 2.00 1.00 2.00 5.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 71.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 79.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 1.00 68.00 
4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 4.00 4.00 2.00 2.00 77.00 
4.00 5.00 4.00 3.00 2.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 1.00 72.00 
5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 95.00 
5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 2.00 5.00 3.00 2.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 2.00 82.00 
5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 1.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 86.00 
4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 2.00 4.00 84.00 
4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 68.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 1.00 79.00 
5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 73.00 
4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00 63.00 
5.00 5.00 3.00 2.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 2.00 86.00 
4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 2.00 3.00 2.00 4.00 73.00 
5.00 3.00 4.00 2.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 85.00 
5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 88.00 
4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 84.00 
4.00 5.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 1.00 76.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 79.00 
4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 74.00 





4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 82.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 69.00 
5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 71.00 
5.00 4.00 5.00 2.00 1.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 78.00 
4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 73.00 
4.00 4.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 57.00 
3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 2.00 76.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 5.00 4.00 3.00 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.00 73.00 
4.00 - 5.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 72.00 
4.00 4.00 5.00 2.00 2.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 2.00 78.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 82.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 -! 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 77.00 
5.00 1.00 2.00 2.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 1.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 71.00 
5.00 5.00 4.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 1.00 3.00 5.00 3.00 2.00 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00 1.00 72.00 
5.00 4.00 5.00 2.00 2.00 5.00 2.00 2.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 74.00 
4.00 5.00 2.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 3.00 81.00 
4.00 4.00 3.00 1.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 74.00 
5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 1.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 87.00 
3.00 4.00 4.00 3.00 1.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.00 69.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 1.00 80.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 76.00 
3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 1.00 4.00 3.00 1.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 61.00 
4.00 4.00 2.00 3.00 1.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 72.00 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 89.00 
4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 75.00 
4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 2.00 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 73.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 75.00 
4.00 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 1.00 67.00 
4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 81.00 
4.00 4.00 4.00 2.00 1.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 2.00 75.00 
4.00 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 1.00 4.00 4.00 2.00 2.00 61.00 
4.00 5.00 4.00 1.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 1.00 4.00 1.00 4.00 1.00 76.00 





4.00 2.00 2.00 2.00 1.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 2.00 2.00 1.00 66.00 
5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 80.00 
4.00 4.00 5.00 1.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 2.00 74.00 
4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 2.00 73.00 
5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 2.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 1.00 82.00 
5.00 4.00 2.00 2.00 2.00 5.00 2.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 2.00 71.00 
4.00 4.00 5.00 2.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 78.00 
5.00 3.00 4.00 1.00 1.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 72.00 
3.00 4.00 3.00 3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 56.00 
4.00 5.00 5.00 2.00 1.00 5.00 4.00 3.00 4.00 2.00 4.00 5.00 2.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 1.00 68.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 77.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 1.00 68.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 72.00 
4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 78.00 
4.00 5.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 87.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 75.00 
4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 2.00 89.00 
4.00 5.00 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 77.00 
5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 1.00 3.00 5.00 3.00 5.00 5.00 2.00 75.00 
4.00 4.00 4.00 2.00 1.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 2.00 1.00 5.00 5.00 4.00 5.00 72.00 
5.00 4.00 2.00 3.00 1.00 2.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 72.00 
5.00 4.00 2.00 3.00 1.00 2.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 72.00 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 1.00 83.00 
5.00 1.00 4.00 2.00 5.00 5.00 2.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 1.00 76.00 
4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 1.00 64.00 
4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 1.00 67.00 
5.00 5.00 3.00 2.00 4.00 3.00 1.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00 5.00 1.00 68.00 
4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 2.00 64.00 
3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 2.00 70.00 
4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 87.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 78.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 76.00 





4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 78.00 
5.00 4.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 71.00 
5.00 5.00 5.00 3.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 1.00 83.00 
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 3.00 2.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 1.00 61.00 
3.00 4.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 62.00 
3.00 4.00 5.00 2.00 2.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 2.00 77.00 
5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 2.00 77.00 
5.00 4.00 5.00 2.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 87.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 67.00 
4.00 1.00 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 5.00 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 2.00 63.00 
4.00 5.00 4.00 1.00 3.00 5.00 1.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 77.00 
5.00 3.00 3.00 4.00 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 1.00 73.00 
4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 1.00 76.00 
5.00 4.00 4.00 1.00 1.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 72.00 
4.00 4.00 2.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 81.00 
5.00 1.00 3.00 2.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 1.00 1.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 72.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 80.00 
3.00 4.00 5.00 2.00 2.00 3.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 1.00 65.00 
4.00 4.00 5.00 3.00 2.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 1.00 72.00 
4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 73.00 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 32.00 
4.00 3.00 4.00 2.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 76.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 79.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 77.00 
3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 66.00 
4.00 3.00 4.00 2.00 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 79.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 2.00 79.00 
4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 79.00 
4.00 1.00 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 63.00 
4.00 5.00 2.00 4.00 1.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 75.00 
5.00 1.00 3.00 2.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 2.00 78.00 
5.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00 74.00 





4.00 2.00 5.00 2.00 2.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 1.00 73.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 81.00 
5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 98.00 
4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 71.00 
4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 73.00 
5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 92.00 
4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00 2.00 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 4.00 66.00 
5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.00 82.00 
5.00 4.00 2.00 2.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 - 68.00 
4.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 - 2.00 4.00 66.00 
5.00 5.00 4.00 1.00 1.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 2.00 5.00 2.00 3.00 73.00 
5.00 5.00 4.00 1.00 1.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 2.00 5.00 2.00 3.00 73.00 
5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 81.00 
4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 2.00 3.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 63.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 2.00 5.00 4.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 71.00 
4.00 4.00 1.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 4.00 2.00 71.00 
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 64.00 
5.00 4.00 5.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 75.00 
3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 71.00 
4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 83.00 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 89.00 
4.00 4.00 3.00 2.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 79.00 
5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 1.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 89.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 79.00 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 95.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 77.00 
5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 81.00 
5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 2.00 87.00 
5.00 5.00 5.00 4.00 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 83.00 
5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 1.00 73.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 74.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 73.00 





5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 2.00 3.00 5.00 73.00 
4.00 - 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 74.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 66.00 
4.00 4.00 4.00 1.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 79.00 
4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 93.00 
5.00 4.00 4.00 3.00 1.00 4.00 2.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 76.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 1.00 70.00 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 98.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 1.00 82.00 
4.00 5.00 4.00 4.00 1.00 2.00 2.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 2.00 73.00 
3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 68.00 
5.00 5.00 4.00 3.00 1.00 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 66.00 
4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 79.00 
4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 2.00 86.00 
4.00 4.00 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 1.00 71.00 
3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 63.00 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 96.00 
4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 60.00 
4.00 4.00 5.00 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 1.00 67.00 
4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 75.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 78.00 
5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 90.00 
5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 89.00 
1.00 4.00 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 58.00 
4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 1.00 82.00 
2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 61.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 2.00 75.00 
3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 1.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 2.00 2.00 58.00 
5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 3.00 1.00 68.00 
4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 1.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 2.00 77.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 72.00 
4.00 2.00 5.00 1.00 2.00 4.00 2.00 5.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 58.00 





4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 2.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.00 76.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 67.00 
4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 2.00 4.00 5.00 3.00 3.00 2.00 1.00 61.00 
4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 2.00 2.00 5.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 3.00 2.00 2.00 70.00 
4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 3.00 1.00 77.00 
4.00 4.00 5.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 2.00 75.00 
3.00 2.00 1.00 3.00 1.00 3.00 5.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 1.00 2.00 5.00 58.00 
4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 77.00 
3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 59.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 76.00 
4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 68.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 76.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 69.00 
4.00 5.00 4.00 3.00 2.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 2.00 75.00 
4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 77.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 78.00 
4.00 4.00 3.00 1.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 67.00 
4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 75.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 77.00 
5.00 4.00 5.00 1.00 4.00 4.00 3.00 5.00 2.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 82.00 
3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 67.00 
5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 83.00 
4.00 4.00 4.00 2.00 1.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 79.00 
5.00 5.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 1.00 69.00 
4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 5.00 2.00 74.00 
4.00 4.00 4.00 - 2.00 - 2.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 67.00 
5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 2.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 2.00 84.00 
4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 69.00 
3.00 5.00 3.00 1.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 68.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2.00 77.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 73.00 
5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 83.00 





4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 70.00 
4.00 5.00 3.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 86.00 
5.00 4.00 4.00 1.00 2.00 2.00 4.00 5.00 2.00 4.00 3.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 57.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 78.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 77.00 
4.00 4.00 2.00 3.00 2.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 69.00 
4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 66.00 
4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00 2.00 4.00 2.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 66.00 
4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 74.00 
4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 73.00 
4.00 4.00 4.00 - 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1.00 75.00 
5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 86.00 
5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 2.00 77.00 
4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 81.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 1.00 70.00 
5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 89.00 
4.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 1.00 69.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 69.00 
4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 2.00 4.00 5.00 69.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 2.00 4.00 2.00 3.00 2.00 65.00 
5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 81.00 
4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 1.00 69.00 
4.00 4.00 2.00 1.00 5.00 4.00 5.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 1.00 1.00 69.00 
5.00 4.00 5.00 1.00 1.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 1.00 80.00 
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 2.00 2.00 72.00 
5.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 71.00 
4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 - 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 2.00 78.00 
4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 58.00 
4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 69.00 
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